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ɫɟɤɬɨɪɿ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɹɠɿє ɞɨ ɥɿɞɟɪɿɜ ɫɜɨєʀ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ, ɨɞɧɚɤ ɹɤɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɧɢɠɭє ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ.  
Ɍɨɜɚɪɚɦɢ ɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɹɤɢɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɚє ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɢɧɿ, 
ɚɥɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ʀɯ 
ɹɤɨɫɬɿ є ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɣɰɹ ɩɬɢɰɿ, ɦ’ɹɫɨ ȼɊɏ, ɫɜɢɧɢɧɚ, 
ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ. Ȳɯ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɡɞɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞ ɦɿɤɪɨ ɞɨ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
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ɉɭɲɤɚɪ Ɍ.Ⱥ. 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  
ɦɿɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɿɦɟɧɿ Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɋɍɑȺɋɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə  
ȼȱȾɄɊɂɌɈȲ ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɛɿɝɭ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨ- 
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɿɣ ɩɪɨɹɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɮɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. Ɋɟɚɥɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɡɚ ɬɨɜɚɪɧɢɦ, ɬɚɤ ɿ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɧɚ ɬɥɿ 
єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɪɿɜɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɿɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ȼ. Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱɚ, Ɉ. Ɂɚɞɨɹ, Ɉ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, Ʉ. Ʌɚɞɢɱɟɧɤɨ,  
Ɍ. Ɇɟɥɶɧɢɤ ɬɚ ɿɧɲ. [1–5]. 
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Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɡɧɚɱɧɟ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɲɥɹɯɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤ ɫɬɚɧɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɨɛɦɟɠɭє ɫɜɨɸ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɧɟ ɜɿɞɛɢɜɚє ɜɫɿєʀ ɩɨɜɧɨɬɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɭɱɚɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ 
ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɦɿɫɰɟ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ: ɜɩɥɢɜ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɨɫɬɧɧɿɯ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɧɨʀ ɤɜɨɬɢ ɤɪɚʀɧɢ 
(ɬɚɛɥ. 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɧɨʀ ɤɜɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
(ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [6]) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɤɢ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ȿɤɫɩɨɪɬɧɚ 
ɤɜɨɬɚ, % 46,86 42,57 40,87 43,73 42,05 46,30 50,37 46,88 40,82 48,64 51,65 
ȱɦɩɨɪɬɧɚ 
ɤɜɨɬɚ, % 45,36 45,25 45,96 51,12 43,17 48,52 54,45 51,99 45,47 46,09 47,43 
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ 
ɤɜɨɬɚ, % 
92,21 87,82 86,84 94,84 85,22 94,82 
1
0
4
,8
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98,87 86,29 94,73 99,08 
 
ɑɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ», 
«ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ» ɿ «ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ», ɹɤɿ ɩɨ ɫɭɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɹɜɢɳɚ. ɇɚ 
ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ - ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɿ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ: ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, ɦɟɡɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ. ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, - ɰɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɧɚɱɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭɫɿɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɨɤɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ʀʀ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, є ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɦɨɜɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɨɸ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɭɦɨɜɢ Єɋ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɚ ɛɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɥɟ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ, є ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɦɩɨɪɬɭ ɣ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ, ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɬɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ. Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ 
ɋɇȾ, ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɛɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ 
ɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɶ(ɬɚɛɥ. 2). 
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Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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Ɉɬɠɟ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɩɪɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɶ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ- 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ʀʀ ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ 
ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
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ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ  
ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
Ⱦɇɇɍ «Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»  
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
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ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɨɛ’єɞɧɭє ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ. Ɂɛɥɢɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɦɿɠɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɭɝɨɞ ɩɨɪɹɞ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɪɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɿɜ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɢɡɢ 2008–2009 ɪɪ. ɜɢɹɜɢɜ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
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